












川崎１失療福祉大学 医療福祉学科 近藤 功行
３． 在宅寝たきり老人はどこまで減らせるか
－－西土佐村の「寝たきり対策」を中心に－－
川崎医療福祉大学 医療福祉学科 宮原 伸二
４．在宅医療・介護における栄養士の役割
－ 栄養・食事援助の現況と将来－－
川崎医療福祉大学 臨ｉ末栄養学科 ０平野 宏 田謙り 格野 難波 三郎




川崎医療福祉大学 医療情報学科 高橋 照男ｒ．１．
．












－－ 「カロリ 」ー「細胞成長 （アルミと亜鉛）」
「アルツハイマー病 （ＡＤ）」「暗好」「飲むという行為」 －－
医療福祉学科 近藤 功行



































こうした観点から， 赤－血球の変形・凝集， 血液粘度， その他諸因子の影響を受ける赤血・球沈降 （赤
沈）の問題を取上げ，体内を循環する血液による医療情報伝達を知る日的で， 沈降速度曲線の式表示
が Ｓｔｏｋｅｓ 式を修正・拡張した ｏｋａ の研究以後どのように発展したかを示し， 未だ課題の多いこと
を考察した。
